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Cattenom – Sablières de Sentzich
(phase 4), Seeveren, Michelacker
Opération préventive de diagnostic (2017)
Thierry Klag
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée sur le projet d’extension d’une sablière de la Société
d’exploitation des Sablières de Sentzich, phase 4, à Cattenom, aux lieux-dits Seeveren et
Mechelacker  a  porté  sur  115 951 m2.  Le  secteur  est  marqué  par  la  présence  d’un
paléosol  apparaissant  à  une  profondeur  comprise  entre  0,45 m  et  1,10 m.  Ce  sol
antérieur  au  Néolithique,  et  percé  par  les  aménagements  protohistoriques,  est
recouvert, par endroits, par un niveau de limons de même couleur, riche en mobilier
archéologique.  Cette  configuration  a  rendu la  lecture  des  vestiges  particulièrement
difficile, les creusements n’apparaissant parfois que par une concentration anormale de
mobilier.
2 Lors  de  cette  intervention,  neuf  secteurs  se  sont  révélés  structurés.  En  outre,  du
mobilier provenant d’une quarantaine de sondages a également été collecté. Il atteste
l’existence d’habitats du Néolithique, du Bronze moyen et du Bronze final. Des foyers
de l’âge du Fer ou de l’époque romaine,  vraisemblablement implantés hors habitat,
complètent cet ensemble. Enfin, plusieurs fossés marquent un parcellaire qui semble
plus ancien que le cadastre actuel.
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